



































  Dunn(2003)࡟ࡼࡿ࡜ࠊᏛ⩦ࢫࢱ࢖ࣝࡣࠕ⎔ቃⓗ ࠖࠕឤ᝟ⓗ ࠖࠕ♫఍ⓗ ࠖࠕᚰ⌮ⓗ ࠖࠕ㌟యⓗ























᪉ࠊ᪥ᖖ఍ヰ⛬ᗘ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᏛ⩦⪅ࢆ J1 ࢡࣛࢫ (ࢮࣟึ⣭ )࡜ J2
ࢡࣛࢫ㸦ึ⣭๓༙㸧࡟ศࡅࡓࠋ  
 ➹⪅ࡀᢸᙜࡋࡓ J2 ࢡࣛࢫࡣࣇࣛࣥࢫࠊ࢖ࣥࢻࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ࠿ࡽࡢᡂ
ேᏛ⩦⪅ 7 ே࡜ᐇ⩦⏕ᩍᖌ 6 ே࡛ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦⪅ࡣࡑࢀࡒࢀᅜ⡠ࡀ␗࡞ࡿࡀࠊ඲
ဨ㠀₎Ꮠᅪࡢึ⣭ࣞ࣋ࣝᏛ⩦⪅࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᤵᴗࡣࠕ௬ྡࠖ࡜ࠕ࣮࣐ࣟᏐࠖࡢ౑⏝ࡢࡳ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᤵᴗ๓࡟⾜ࢃࢀࡓࠕࢽ࣮ࢬㄪᰝࠖࡢ⤖ᯝࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚ࠊࢩࣛࣂࢫࡢ
ሙ㠃ࢆࠕࢥࣥࣅࢽ࣭㈙࠸≀ ࠖࠕ஺␒࣭⣮ኻ≀᥈ࡋ ࠖࠕ⑓㝔࣭デᐹ ࠖࠕ᪑⾜࣭㐨ᑜࡡ ࠖࠕ㣧㣗ᗑ࣭
ὀᩥ ࠖࠕࣃ࣮ࢸ࢕࣮࣭ᩥ໬⤂௓ࠖ࡟タᐃࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ J2 ࢡࣛࢫࡣ඲ 6 ᪥࡛ࠊ1 ᪥ 3





⾲ 1 ᢸᙜᤵᴗࡢᏛ⩦㡯┠࡜┠ᶆ  
᪥⛬  ሙ㠃  Ꮫ⩦㡯┠࡜┠ᶆ  
6 ᭶ 9 ᪥  




  ĺኻࡃࡋࡓ᪥௜ࠊሙᡤࢆゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
  ĺኻࡃࡋࡓ≀㸦୰㌟㸧ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
  ĺ㆙ᐹᐁࡢᣦ♧ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
6 ᭶ 16 ᪥  




 ĺෆ⛉࡛་⪅࡟㢼㑧ࡢ⑓≧ࢆゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ  
 ĺ་⪅ࡢᣦ♧ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  








6 ᭶ 30 ᪥  
1 ࢥ࣐┠  
ࣞࢫࢺࣛࣥ  
᮶ᗑ᫬  
 ĺࣞࢫࢺࣛࣥࡢᗑဨ࡟᮶ᗑேᩘࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
 ĺࣞࢫࢺࣛࣥࡢᗑဨ࡟ᚅࡘ᫬㛫ࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  









4㸬1 ᅇ┠ࡢᤵᴗ  












4㸬2 1 ᅇ┠ࡢᤵᴗᴫせ  
 1 ᅇ┠ࡢᤵᴗࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡟ᒎ㛤ࡋࡓࠋ  
 ձၥ࠸࠿ࡅᙧᘧ࡛ሙᡤࢆ⾲ࡍྡモࡢ᪤⩦ᗘࢆ☜ㄆࡋࡘࡘࠊᮍ⩦ㄒᙡ࡟ຊࢆධࢀ࡚ᩍ࠼ࡓࠋ 
 ࠕࡘࡃࡤ㥐 ࠖࠊࠕࢥࣥࣅࢽ ࠖࠊࠕ㖟⾜ ࠖࠊࠕ㒑౽ᒁ ࠖࠊࠕ࣮࢟ࣗࢺ㸦ࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮㸧ࠖࠊ
ࠕ஺␒ࠖࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦⪅ࡀ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛≀ࢆኻࡃࡍྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸ሙᡤࢆᑟධࡋࡓࠋ  
 ղሙ㠃ࢆ⌮ゎࡉࡏࡓୖ࡛ࣔࢹࣝᩥ㸦๓༙㸧ࢆᑟධࡋࡓࠋ  
  ࠕ⣮ኻ⪅ࠖ࡜ࠕ㆙ᐹᐁࠖࡢ⤮࣮࢝ࢻࢆ౑⏝ࡋࠊ఍ヰᩥࡢࢩࢳ࢚࣮ࣗࢩࣙࣥࢆ₇ࡌࡓࠋࡑ
ࡢᚋࠊPPT ࡛ᩥἲゎ㔘ࢆຍ࠼࡞ࡀࡽࣔࢹࣝᩥࡢලయⓗ࡞ព࿡ࢆ⣽࠿ࡃᩍ࠼ࡓࠋ  
 ճ௦ධࢻࣜࣝࢆ౑࠸ࠊࣔࢹࣝᩥ㸦๓༙㸧ࢆᐃ╔ࡉࡏࡓࠋ  
  ࠕ࠶ࡢ࠺ࠊࡍࡳࡲࡏࢇࠋ    ࢆ࡞ࡃࡋࡓࢇ࡛ࡍࡀ…ࠖ࡜࠸࠺ᩥࡢୗ⥺㒊࡟ࠕ㈈ᕸࠖ
ࠕ࢝ࣂࣥ ࠖࠕᦠᖏࠖ࡞࡝ࡢ᪤⩦ㄒᙡࢆ௦ධࡍࡿ⦎⩦࡛ᩥᆺࡢᐃ╔࡟⧅ࡆ࡚࠸ࡗࡓࠋ  





㌟୰ࡢᕸ㈈࡝࡞ࠖࢻ࣮࢝ࢺࢵࢪࣞࢡࠕࠖࠊ ࢻ࣮࢝ࣗࢩࢵࣕ࢟ࠕࠖࠊ ࢻ࣮࢝␃ᅾࠕࠖࠊ ド⏕Ꮫࠕ 
ᑐ࡟ၥ㉁࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗධࡀఱ࡟୰ࡢ    ࠕࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓ࠼ᩍࢆᙡㄒࡿࡍ㛵࡟
  ࠋࡓࡋᑟᣦ࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬ࢆ᪉࠼⟅ࡢ࡚ࡋ




















































  ᴗᤵࡢ┠ᅇ 2㸬5








  せᴫᴗᤵࡢ┠ᅇ 2 2㸬5
  ࠋࡿ࡞࡜ࡾ㏻ࡢୗ௨ࡣࢀὶࡢᴗᤵࡢ┠ᅇ 2 
  ࠋࡓࡋධᑟࢆᩥࣝࢹࣔࡽ࠿࡚ࡋ⩦᚟ࢆᙡㄒࡿࡍ㛵࡟఩㒊య㌟ձ 
ᴗᤵ࡟⪅⩦Ꮫࠊࡋ⩦᚟ࢆ఩㒊య㌟ࡢ࡝࡞ཱྀࠖࠖࠕ ⪥ࠖࠕ ┠ࠕࠊ࡚ࡋ࡜ࡁ⥆ࡢᴗᤵࡢ┠࣐ࢥ 1 
ධ࡟ࠖᩥヰ఍ࡢ⪅ᝈ࡜⪅་࡛ᐊᐹデ⛉ෆࠕࡢ┠࣐ࢥ 2ࠊ࡛ୖࡓࡏࡉࡌឤࢆᛶ㈏୍ࡢࢫ࣮ࢥ
  ࠋࡓࡗ
  ࠋࡓࡗ⾜ࢆࡳヨࡢ࡛ࡲ╔ᐃࡽ࠿㔘ゎ࿡ពࠊࡋ♧ᥦࢆᙡㄒฟ᪂ࡿࡍ㛵࡟≧⑓ղ 
ࡼࡢ࡝࡞ࠖࡿࡍࡀẼᐮࠖࠕ ࡿฟࡀỈ㰯ࠖࠕ ࠸⑛ࡀ┠ࠖࠕ ࠸ࡿࡔࡀయࠕࠊࡋ⏝౑ࢆ TPP ࡜ᯈ㯮 
  ࠋࡓࡋ࡜࠺ࡑᣦ┠ࢆᚓ⩦ࡢᙡㄒ࡛ሙࡢࡑࠊࡏࡉゎ⌮ࢆ࿡ពࡢᙡㄒฟ᪂ࡿࡍ㛵࡟≧⑓࡞࠺
 ࠋࡓࡏࡉ╔ᐃࢆ⟅ᅇࡢࠖ࠿ࡍ࡛ࢇ࠸③ࡽ࠿ࡘ࠸ࠖࠕ ࠿ࡓࡋࡲ࠸ࡉ࡞࠺࡝ࠕ࡛ࣝࣜࢻධ௦ճ 
ࢱࣃ⟅ᅇࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᶆ┠ࢆࠖ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⟅࡟ၥ㉁ࡢࡽ࠿⪅་ࠕࡣᴗᤵ 
  ࠋࡓࡏࡉࢀ័࡟ၥ㉁ࡢ⪅་ࢆ⪅⩦Ꮫ࡛ࣝࣜࢻධ௦ࠊࡁ࠾࡚ࡋព⏝࠿ࡘࡃ࠸ࢆ࣮ࣥ
  ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩦⦎ࡾྲྀࡁ⪺ࡢⴥゝࡿࡍ㛵࡟ྡ⑓մ 






  ࠋࡓࡵ㐍࡛ࡲືά࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟࠊ࡟ᚋࡓࡋ⩦᚟ࢆࢀὶࡢヰ఍յ 
     ࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟࠊࡋΏ࡟๓஦ࢆࢺ࣮ࢩࢡࢫࢱࡿ࠶࡚࠸᭩ࡢࣇࣜࢭࡢ⪅་࡟࣮ࢱࢪࣅ 
  ࠋࡓ࠸࠾࡚ࡋ࠸㢪࠾࡟࠺ࡼ࠺⾜ࢆᑟᣦูಶ࡟⪅⩦Ꮫࠊࡽࡀ࡞ࡋࢆ
 
  ࢺ࣓ࣥࢥࡢ఍┬཯ 3㸬5
  ࠋࡓᚓࢆࢺ࣓ࣥࢥ࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࠊ࡛఍┬཯ࡓࢀࢃ⾜࡟ᚋࡢᴗᤵ┠ᅇ 2 
 ࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡛ᢏ₇ࠊ࡟㝿ࡿ࠼ᩍࢆᙡㄒࡿࡍ㛵࡟≧⑓࣭  
ࡢࡓࡋ♧ᅇ୍࠺ࡶ࡛యࡢศ⮬࡟᫬ྠ࡜ࡍᣦ࡛Წ♧ᣦࢆ⤮ࠊ࡟ࡁ࡜ࡿࡍ⩦᚟ࢆ఩㒊ࡢయ࣭ 
  ࠋࡓࡗ࠿ࡍࡸࡾ࠿ࢃࠊ࡛
  ࠋࡓࡗ࠿ᝏࡀ╔ᐃᙡㄒࠊࡵࡓࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡶయ⮬ᙡㄒࠊࡃከࡀ㔞ᙡㄒ࣭ 










ࠊࡏぢࢆᯛ 3 ࢺࢫࣛ࢖ࡍ⾲ࢆࠖ࠸⑛ࡀ㢌ࠖࠕ ࠸⑛ࡀ⭎ࠖࠕ ࠸⑛ࡀ୰⫼ࠕ࡟᭦ࠋࡓࡏࡉゎ⌮ࢆ
ࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡔ࠺ࡼࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ῝ࢆ㇟༳ࡢ࡬ᙡㄒࡀ⪅⩦Ꮫࠊ࡚ࡏࢃྜ࡜ᢏ₇࡞ࡉࡆ኱
ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃపࡀᯝຠ╔ᐃࠊ࡜ࡿࡏࢃゝ࡟⪅⩦Ꮫࢆᩥ▷࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࠸⑛ࡀ┠ࠕ































  ᴗᤵࡢ┠ᅇ 3㸬6
  ᐃỴࡢ␎᪉ື⾜ 1㸬6






  せᴫᴗᤵࡢ┠ᅇ 3 2㸬6
  ࠋࡿ࡞࡜ࡾ㏻ࡢୗ௨ࡣせᴫᴗᤵࡢᅇ⤊᭱ 
  ࠋࡓࡋධᑟࢆ㠃ሙࡢࣥࣛࢺࢫࣞࠊ࡚ࡗ౑ࢆ┿෗ࡢ≀࡭㣗ձ 
෗ࡢ⌮ᩱࡿ࠶ࡢࡳᰁ㥆࡛ⓗᖖ᪥࡚ࡗ࡜࡟⪅⩦Ꮫ࡝࡞࣮ࠖࣞ࢝ࠖࠕ ࢢ࣮ࣂࣥࣁࠖࠕ ࢱࢫࣃࠕ 
  ࠋࡓࡋධᑟࢆ࣐࣮ࢸᴗᤵࡢࣥࣛࢺࢫࣞ࡟↛⮬ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡆᗈࢆ㢟ヰ࡛࡜ࡇࡿࡏぢࢆ┿
  ࠋࡓ࠼ᩍࢆἲᩥ࡜ᙡㄒฟ᪂ࠊࡁ࡙ᇶ࡟ᩥࣝࢹࣔղ 
ධ௦ࠊࡘࡘࡋ᫂ㄝ࡛ࢺࢫࣛ࢖ࡢᩘ」ࢆᙡㄒ࠸ࡋ᪂ࡓࢀ⌧࡟୰ࡢᩥࣝࢹࣔࠊࡋ⏝౑ࢆ TPP 
  ࠋࡓࡏࡉ╔ᐃࢆᩥヰ఍࡛ࣝࣜࢻ
  ࠋࡓࡗ⾜ࢆࢡࢫࢱࡾྲྀࡁ⪺ࡢㄆ☜㛫᫬ճ 
ࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀせᚲࡿྲྀࡁ⪺࡟☜ṇࠊ࡟᫬ࡓᚓࢆሗ᝟ࡢࠖ 㛫᫬ࡘᚅࠕࡽ࠿ဨᗑࡢࣥࣛࢺࢫࣞ 
࡚࠸᭩࡜ࠖh1ࠖࠕ s54ࠖࠕ s03ࠖࠕ s51ࠖࠕ s01ࠕ࡟⪅⩦Ꮫࠋࡓࡗ⾜ࢆࢡࢫࢱࡾྲྀࡁ⪺ࡢㄆ☜㛫᫬
࠶࡛ືάࡿࡏࡤ㑅ࢆࢻ࣮࢝㛫᫬࠸ࡋṇࠊ࠸ゝࢆࠖ㛫᫬ࡘᚅࠕࠊ࡟ᚋࡓࡗ㓄ࢆࢻ࣮࢝㛫᫬ࡿ࠶
  ࠋࡓࡗ












  ࢺ࣓ࣥࢥࡢ఍┬཯ 3㸬6

























ࡶಶ 01 ィྜࡣ࣮ࣥࢱࣃ࡛㡢㘓ࡢศே 5 ⪅ヰㄒẕேᮏ᪥ࠊࡀ࠸࡞࠿ࡋࡘ 2 ࡢࠖ ࠿ࡍࡲ࠸ࡉ࡞













































ᩍᮦࡢከ⏝ ࠖࠕࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ㇏ᐩ࡞⫈ぬᩍᮦࡢ㐠⏝ ࠖࠕ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࡢ౑⏝ ࠖࠕ᪤⩦ㄒᙡ
࡜ࡢ⤖ࡧ௜ࡁ ࠖࠕᙧែ⣲ࡢษࡾศࡅ ࠖ࡞࡝Ⰽࠎ࡞ᡭẁࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚౑⏝ࡋࡓ࡯࠺ࡀࡼࡾຠ














ᶓ⁁⤀୍㑻㸦2000㸧ࠗ ᪥ᮏㄒᩍᖌࡢࡓࡵࡢ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ࠘ซே♫  
Dunn ,  R .  (2003) .  The  Dunn  and  Dunn  l ea rn ing - s ty l e  mode l  and  i t s  t heo re t i ca l  
co rne r s tone .  In  R i t a  Dunn  & Sh i r l ey  A .  Gr iggs  (Eds . ) .  Syn thes i s  o f  t he  Dunn  and  
Dunn  Learn ing -S t y l e  Mode l  Research  Who ,  wha t ,  when ,  where ,  and  so  
wha t?  Chap te r  1 ,  pp .  1 -6 .  NY:  S t .  John’ s  Un ive r s i ty ’ s  Cen te r  fo r  t he  S tudy  o f  
Lea rn ing  and  Teach ing  S ty l e s .  
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